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ABSTRAK 
Runi Ayu Sumantri. 2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul Re-
Branding produk kue kering Silver Tulip Melalui Desain Komunikasi Visual. 
Adapun masalah yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancng konsep Re-
Branding produk kue kering “Silver Tulip” yang direpresentasikan lewat karya 
desain komunikasi visual? (2) Bagaimana merancang media pendukung agar 
dikenal masyarakat kota Bandung? Re-Branding ini dibuat karena Silver Tulip 
belum bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Tujuan re-branding ini yaitu 
untuk masyarakat lebih mudah mengenali, tertarik serta meningkatkan penjualan 
produk kue kering Silver Tulip. Oleh karena itu perlu adanya beberapa media 
yang dapat memperkenalkan Silver Tulip untuk lebih diketahui masyarakat luas, 
dan dipilihlah re-branding logo dan tagline sebagai sarana bagi masyarakat luas, 
strategi kreatif media utama adalah logo, graphic standard manual, dan desin 
kemasan. Media pendukung yang telah dirancang antara lain page instagram, 
website, office stationary, x-banner, dan seragam pegawai. Metode penelitian 
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode kualitatif 
deskriptif, yaitu dengan wawancara kepada produsen kue kring dan calon 
konsumen kue kering Silver Tulip ini sendiri. Diharapkan re-branding logo dan 
tagline dengan menggunakan strategi yang terkonsep melalui desain komunikasi 
visual dapat mengajak masyarakat untuk lebih mengenal produk Silver Tulip di 
mata konsumen dengan memilih media yang efektif, tepat sasaran, dan 
memberikan dampak positif bagi kemjuan perusahaan kue kering Silver Tulip itu 
sendiri. 
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ABSTRACT 
Runi Ayu Sumantri. 2018. Introduction to the work of this Thesis Entitled 
Re-Branding “SILVER TULIP” Cookies Product Trough The Visual 
Communication Design. The issues studied are: (1) How to conceptualize the Re-
Branding concept of "Silver Tulip" pastry products represented by visual 
communication design work? (2) How to design the supporting media to be 
known to the people of Bandung? Re-Branding is made because the Silver Tulip 
has not been able to compete with other competitors. The purpose of this re-
branding is for the community more easily recognize, interested and increase sales 
of pastry products Silver Tulip. Therefore, it is necessary to have some media that 
can introduce Silver Tulip to be known by the public, and chosen re-branding logo 
and tagline as a tool for public, media creative strategy that has been designed 
such as page instagram, website, office stationary, x- banners and uniforms. 
Expected re-branding logo and tagline by using the conceptual strategy through 
visual communication design can invite people to be more familiar with Silver 
Tulip products in the eyes of consumers. 
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